当前中国国际贸易中的知识产权危机及对策 by 张丹丹
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给我们亮起了红灯。#$$% 年 " 月’ 中国步入 ()* 后保护
期不久’ 国际巨头英特尔起诉中国某企业生产的语音卡
侵犯其专利’ 间隔不久日本三洋开始了与深圳比亚迪关
于电池专利的纠纷。在 # 月’ 美国电子娱乐协会 + ,-./向
美国商务代表提交了一份来自国际知识产权保护联盟
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( ! )从国际环境来看& 由于实施出口退税属于出
口补贴& 而 012 对此有严格的限制& 因此& 为了避免
产生争端& 政府应着力补贴企业投入要素以及改善
生产率增长环境。根据美国哈佛大学教授迈克尔·
波特提出的世界上主要民族经济竞争发展的四个阶
段’ !要素推动的发展阶段；"投资驱动的发展阶
段& 表现为大规模投资和市场规模扩大& 教育水平大
幅提高& 信息积累速度加快& 技术创新越来越重要3
#创新驱动阶段& 在这个阶段社会必需做出调整以
提供创新环境；$财富推动的发展阶段。从我国基本
国情和国民经济发展特征来看& 我国基本处于要素
推动发展阶段& 短期内也不会超越这个阶段。因此&
应着力补贴生产要素& 改善生产率增长环境。补贴生
产要素首先要使补贴政策向初级生产要素倾斜& 主
要向基础教育倾斜。对生产要素实行补贴& 其补贴形
态具有间接性、模糊性和非生产性& 既不会引起外国
政府和企业的反补贴申诉& 又能逐渐提高国家和企
业的产业竞争力。因此& 加大对基础教育实施的补
贴& 同时向基础理论研究倾斜& 努力缩小我国基础理
论研究同发达国家的差距& 应是今后补贴的重点。
